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ところが、まず 1871 年に免許税清酒５両、濁酒１両２分だったのが、1875 年には清






































































































































































































































































































































































1896 年には、それまで清酒１石当たり４円だったものが７円に、さらに 98 年には 12 円










































現代の麹歩合は 0.20 から 0.22、汲水率は大体 1.20 から 1.40 を示しています。
（パワーポイント、表６） 
これを表７によって歴史的にみると、こんな感じになっています。もともと麹歩合は
ものすごく高くて、汲水率も 0.52 から 0.66 あたりが 1700 年代までのレベルでした。こ
れが 1800 年代の中ごろになって、灘が汲水率を 1.12 まで引き上げてきます。










































































































































































が、1896 でよろしいですか。日清戦後財政計画ですから、日清戦争は 94、95 なので、




















































































日 時： 2006 年 12 月 16 日（土） 13:30～15:00
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